Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту

(Human rights as an important value, which requires criminal law remedies) by Фесенко, Є. В.
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨɬɚɤɪɢɦɿɧɨɥɨɝɿɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɜɢɤɨɧɚɜɱɟɩɪɚɜɨ
ȯȼɎɟɫɟɧɤɨ
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɝɩɪɚɜɚȺɤɚɞɟɦɿʀɚɞɜɨɤɚɬɭ
ɪɢɍɤɪɚʀɧɢ
ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ЦІННІСТЬ,  
ЩО ПОТРЕБУЄ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
ɁɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɧɨɜɨɝɨɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɭɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɡɥɨɱɢɧɢɬɚɩɪɨɫɬɭɩɤɢɹɤɜɢɞɢɩɪɚɜɨɩɨɪɭ-
ɲɟɧɶɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɤɪɢɦɿɧɚɥɶ-
ɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢ
Ⱦɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɡɚɞɚɱɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶɹɤɭɤɨɧɰɟɩɰɿɸɩɨɤɥɚɫɬɢɜɨɫɧɨɜɭɩɨɧɹɬɬɹɨɛ¶ɽɤɬɚɡɥɨɱɢɧɭɬɚɣɨɝɨɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɇɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɚɜɬɨɪɚɰɿɽʀɞɨɩɨɜɿɞɿɬɚɤɨɸɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɽɮɨɪɦɭɥɚ³ɨɛ¶ɽɤɬ
ɰɿɧɧɨɫɬɿ´>ɫ@Ⱥɞɠɟɰɿɧɧɟ±ɰɟɬɟɳɨɦɚɽɞɥɹɥɸɞɟɣɩɨɡɢɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɋɚɦɟɬɨɦɭɧɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɛɟɪɟɩɿɞɡɚɯɢɫɬɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɡɚɤɨɧɄɪɿɦɬɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɡɥɨɱɢɧɭɹɤɰɿɧɧɿɫɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɿɜɩɪɚɜɨɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢʀɯɩɨ-
ɪɿɜɧɹɧɧɹɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ȼɿɞɲɭɤɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɹɤɿɫɚɦɟɫɨɰɿɚɥɶɧɿɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɫɢ-
ɥɟɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɤɨɬɪɿɩɨɫɹɝɚɬɢɦɭɬɶɛɿɥɶɲɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɞɿɹɧɧɹɬɨɛɬɨɡɥɨɱɢɧɢɚɹɤɿɰɿɧɧɨɫɬɿɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢɡɚɯɢɳɟɧɿɧɨɪɦɚɦɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɩɪɨɫɬɭɩɤɢ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɿɩɨɬɪɟɛɭɽɝɥɢɛɨɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɪɚɦɤɢɞɨɩɨɜɿɞɿɨɛɦɟɠɟɧɿɬɨɪɤɧɭɫɹɥɢɲɟɨɤɪɟɦɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɽɩɪɨɛɥɟɦɚɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢ
ɐɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨɫɚɦɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦ³ɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢ´ȼɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɜɨɧɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɜɨɦɚ
ɨɡɧɚɤɚɦɢɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
Ɂɬɨɱɤɢɡɨɪɭɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯɨɡɧɚɤɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢ±ɰɟʀʀɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿɩɪɢɪɨɞɧɿɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɿɧɟɜɿɞɱɭɠɭ-
ɜɚɧɿɩɪɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿɸɥɸɞɢɧɢ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ±ɧɟɥɸɞɢɧɚɞɥɹɞɟɪɠɚɜɢ ɚ
ɞɟɪɠɚɜɚɞɥɹɥɸɞɢɧɢɌɨɦɭɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɞɟɪɠɚɜɢɦɚɽɛɭɬɢɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿʀʀ
ɨɪɝɚɧɿɜɥɸɞɢɧɿɳɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɪɟɚɥɶɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɝɚɪɚɧɬɿʀɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɥɸɞɢɧɨɸɰɢɯɩɪɚɜ
Ɂɚɯɢɫɬɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢ±ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɟɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɐɿɿɞɟʀɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɥɢɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɮɿɥɨɫɨɮɢɩɨɥɿɬɨɥɨɝɢɸɪɢɫɬɢɦɢɧɭɥɢɯɱɚɫɿɜɈɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚ
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɿɜɫɭɱɚɫɧɿɣɩɪɚɜɨɜɿɣɧɚɭɰɿ>±@
ɐɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɜɱɢɧɧɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɚɯɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɹɤɢɯɽɁɚɝɚɥɶɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɩɪɢɣɧɹɬɚɿɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɚɪɟɡɨɥɸɰɿɽɸȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀȺɫɚɦɛɥɟʀɈɈɇɜɿɞɝɪɭɞ-
ɧɹɪɚɬɚɤɨɠȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɨɧɜɟɧɰɿɹɩɪɨɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɿɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯɫɜɨɛɨɞɹɤɚɛɭɥɚ
ɭɱɢɧɟɧɚɜɊɢɦɿɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɬɚɜɫɬɭɩɢɥɚɜɫɢɥɭɜɪɨɫɬɚɧɧɿɡɦɿɧɢɜɿɞɪ)ɍɤɪɚ-
ʀɧɚɩɪɢɣɧɹɥɚɄɨɧɜɟɧɰɿɸɥɢɩɧɹɪɱɢɧɧɨɫɬɿɜɨɧɚɧɚɛɭɥɚɭɜɟɪɟɫɧɿɬɨɝɨɠɪɨɤɭ
ɁɚɤɪɿɩɥɟɧɿɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɿɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
ɊɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɿɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɡɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɞɨɬɚɤɢɯɩɿɞɝɪɭɩ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɨɫɨɛɢɫɬɿɩɪɚɜɚɿɫɜɨɛɨɞɢɥɸɞɢɧɢɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚɠɢɬɬɹ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶ
ɠɢɬɥɚɨɯɨɪɨɧɭɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɠɢɬɬɹɬɚɽɦɧɿɫɬɶɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɣɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯɪɨɡɦɨɜɩɨɲɬɨɜɢɯɬɟɥɟɝɪɚɮ-
ɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɪɿɞɧɨɸɦɨɜɨɸɚɬɚɤɨɠɫɜɨɛɨɞɚɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɣɜɢɛɨɪɭɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɫɜɨɛɨɞɚɫɨɜɿɫɬɿɬɚɿɧ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɡɧɚɱɧɟɦɿɫɰɟɨɫɨɛɥɢɜɨɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɤɨɧɜɟɧɰɿʀɩɪɢɞɿɥɟɧɨɭɜɚɝɭɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢ 
ɭɫɮɟɪɿɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɤɚɪɚɧɶ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿɩɪɚɜɚ
ȯȼɎɟɫɟɧɤɨ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ⱦɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɧɚɥɟɠɢɬɶɩɪɚɜɨɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɫɩɪɚɜɚɦɢɞɟɪɠɚɜɢɹɤɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɬɚɤɿ
ɱɟɪɟɡɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɎɨɪɦɚɦɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ
ɽɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɢɭɫɿɜɢɞɢɭɱɚɫɬɿɭɜɢɛɨɪɚɯɞɨɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɿɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɚɜɧɚɥɟɠɚɬɶɬɚɤɨɠɩɪɚɜɨɧɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɜɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɚɪɬɿʀɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɣɡɚɯɢɫɬɭɫɜɨʀɯɩɪɚɜɬɚɫɜɨɛɨɞɿɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɩɪɚɜɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɡɛɨɪɢɦɿɬɢɧɝɢɩɨɯɨɞɢɣɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɬɨɳɨ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɪɚɜɚɿɫɜɨɛɨɞɢ
ȼɨɧɢɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɪɚɜɚɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɩɪɚɜɚɧɚɜɥɚɫɧɿɫɬɶɬɪɭɞɨɜɿɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɚɧɚɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
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